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2 月 28 日吕秀莲首先宣布参







势后在 3 月 22 日宣布退选。不过，































































































































































迷惑性。12 月 23 日，蔡英文在候
选人电视政见发表会中明确表示 ：
“台湾就是中华民国、中华民国就
是台湾。我所说的中华民国，就指
的是我们的台澎金马，包括了淡水
河、浊水溪、高屏溪，包括了嘉南
平原，也包括了太鲁阁峡谷。” 
由上可见，蔡英文主导下的民
进党仍然顽固坚持“台独”分裂主
义的路线。所谓的“台湾共识”，
是以对抗和否定“九二共识”、“一
个中国”为主要目的，以兜售“一
边一国”、“一中一台”的分裂主张
为本质，打着所谓“民意、民主、
开放”的幌子，是进一步图谋把台
湾从中国分割出去的“台独”主张
的新变种。民进党何去何从，大家
拭目以待。
（作者系厦门大学台研院政治研究
所所长、副教授）
2011年3月23日，苏贞昌来到台北民进
党中央党部，登记参加2012台湾地区领导
人选举民进党党内初选。（董会峰/摄）
【年终述评】
